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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA [2] muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana DUA [2] soalan. Jika calon menjawab lebih daripada dua
soalan hanya dua soalan pertama mengikut Susunan dalam skrip jawapan
akan diberi markah.




1. Punca utama kemunduran ialah sikap ahli masyarakat dan sistem
kepercayaan dan kepimpinan masyarakat tersebut. Bincangkan
dengan mengkaitkan dakwaan ini dengan peranan yang dianggapkan
perlu dimainkan oleh sistem-sistem komunikasi.
2. Berasaskan liputan media antarabangsa tentang perang lraq [2003],
bincangkan dakwaan bahawa sistem penaklukan media masih kekal di
peringkat antarabangsa.
Dengan meneliti sistem dan industri media di Malaysia dewasa ini,
bincangkan pendapat bahawa imperialisme budaya dan media perlu
difahami dalam konteks sistem ekonomi-politik dalaman dan kaitannya
dengan logik pasaran.
4. Era dewasa ini 
- 
yang kerapkali dimajukan sebagai era 'globalisasi' 
-
tidak banyak bezanya dengan era imperialisme, memandangkan tiada
perubahan nyata dalam sistem kuasa dunia. Bincangkan dakwaan ini
dengan meneliti tindakan media [dalam negara dan antarabangsa]
dalam proses menangani beberapa masalah dan peristiwa dewasa ini.
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